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1 Cet article porte sur la situation des PME en Ouzbékistan. Outre le fait que le travail est
trop descriptif, l’A. se contente souvent de présenter des arguments les uns à la suite des
autres  sans  effectuer  la  moindre  sélection  entre  eux.  Le  seul  élément  véritablement
intéressant de ce travail est l’accent mis sur les difficultés des PME ouzbeks à obtenir des
crédits bancaires : les banques ouzbeks semblent en effet proposer des taux d’intérêt très
élevés (au moins 10 % en termes réels).  En outre,  elles demandent des garanties très
élevées (d’une valeur représentant 120 à 150 % du prêt).
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